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сив-туры расширяют кругозор сотрудников компании, что в дальнейшем может бла-
готворно повлиять на качестве дальнейшей работы. 
Поездки на выставки – поездки руководителей и специалистов компании на вы-
ставки за рубеж или в другой город. Преимущественно это касается посещения вы-
ставок, соответствующих профилю компании. На выставках обсуждаются и пред-
ставляются новые достижения в какой-либо сфере деятельности, заключаются 
между компаниями договора сотрудничества, заводятся полезные знакомства [2]. 
Белорусские турфирмы организуют деловые туры различной тематики и целей 
(от организации конференций до посещения выставки или конкретного предпри-
ятия) для делегаций и индивидуальных клиентов, а также корпоративные выезды. 
В целом можно отметить, что деловой туризм в Республике Беларусь за по-
следние годы стал развиваться довольно быстрыми темпами. Беларусь еще не так 
прочно зарекомендовала себя на зарубежных рынках деловых услуг. Также следует 
отметить, что выездной туризм Беларуси развит сильнее, чем въездной. Сейчас важ-
ной задачей является развитие экспорта туристических услуг. Для этого нужно за-
действовать весь потенциал, который имеет Республика Беларусь, включая развитие 
делового туризма. 
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Сегодня мы воспринимаем туризм как самый массовый феномен XX столетия, 
как одно из самых ярких явлений нашего времени, которое реально проникает во все 
сферы нашей жизни и изменяет окружающий мир и ландшафт. Туризм стал одним из 
важнейших факторов экономики, поэтому мы рассматриваем его не просто как поезд-
ку или отдых. Это понятие намного шире и представляет собой совокупность отноше-
ний и единство связей и явлений, которые сопровождают человека в путешествиях. 
Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных поступлений ак-
тивно влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию 
собственной туристской индустрии. На сферу туризма приходится около 6 % миро-
вого валового национального продукта, 7 % мировых инвестиций, каждое 16-е рабо-
чее место, 11 % мировых потребительских расходов. Таким образом, в наши дни 
нельзя не заметить того огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма 
на мировую экономику [1]. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы подчеркивается также тем, что ак-
тивный туризм наряду с тем, что является мощным экономическим фактором разви-
тия государства и общества, также важен для развития здоровья. 
Активное путешествие подразумевает тесное взаимодействие человека с при-
родой. Активные виды туризма предусматривают виды отдыха и путешествий, раз-
влечений, спорта, требующие значительного физического напряжения и доступные 
далеко не всем категориям туристов. 
Видов активного туризма в Беларуси много: какой-то развит лучше, какой-то – 
хуже. Но в целом уровень низкий. На первом месте по значимости в нашей стране 
традиционно располагается водный туризм. У нас есть несколько фирм, которые ор-
ганизуют водные походы: и для белорусов, и для иностранцев. Все большую попу-
лярность набирают велопробеги. 
В мировой практике к активному виду туризма причисляют различные приклю-
ченческие туры, спортивный туризм и экстремальный туризм, а именно: 
– автомототуризм – популярный вид отдыха, путешествие с использованием ав-
томобильного транспорта по основной части маршрута;  
– велосипедный туризм – популярный вид активного отдыха, имеющий множе-
ство разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до сложных велосипед-
ных путешествий;  
– водный туризм – это вид активного туризма, который заключается в преодо-
лении маршрута по водной поверхности. К этому виду туризма относятся различные 
виды водного спорта: рафтинг, дайвинг, виндсерфинг, серфинг, водные лыжи, вейк-
бординг, кайтинг, каякинг; 
– конный туризм – форма активного отдыха, вид спортивного туризма. Осуще-
ствляется в виде конных маршрутов, проходящих по заповедникам или националь-
ным паркам;  
– лыжный туризм – оздоровительные туры выходного дня, хождение на лыжах 
по равнинной и пересеченной местности, совершение коротких или многодневных 
переходов;  
– пешеходный туризм (треккинг). Пешие походы практически не требуют спе-
циальной подготовки и оборудования. Одновременно они дают возможность полу-
чить необходимые физические нагрузки, а также испытать положительную эмоцио-
нальную разрядку. Одним из новых направлений треккинга является легкоходство. 
Легкоходство – направление в туризме, отличительной чертой которого является 
максимальное снижение веса снаряжения без угрозы безопасности; 
– горный туризм – походы, предусматривающие прохождение маршрутов пеш-
ком по горной местности, преодоление перевалов выше 3000–3500 м, прохождение 
скальных участков, крутых склонов, ледников, снежников, горных рек;  
– спелеотуризм – исследование пещер, шахт, разломов или пропастей – один из 
самых опасных и тяжелых видов деятельности;  
– альпинизм – вид активного отдыха, цель которого восхождение на вершины гор; 
– скалолазание – вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в ла-
зании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу; 
– индустриальный туризм – это исследование территорий, зданий и инженер-
ных сооружений производственного или специального назначения, а также любых 
оставленных сооружений с целью получения психического и эстетического удоволь-
ствия или удовлетворения исследовательского интереса [2]; 
– природный туризм – путешествия на природу, охота, рыбалка, фотоохота, по-
ездки на мотосанях зимой или на джипах по труднодоступным местностям. 
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Развитие активного туризма среди студенческой молодежи является оправдан-
ным и перспективным, так как студенческий возраст относится к числу социально-
активных жизненных периодов. Туризм способствует приобщению молодежи к мас-
совым видам спорта и создает условия заинтересованности в здоровом образе жизни. 
Туристические походы, слеты, прогулки, развивая физически, помогают в расшире-
нии кругозора, учат бережному отношению к природе. Для молодежи туризм явля-
ется наиболее доступным видом отдыха.  
Досуг молодежи существенно отличается от досуга других возрастных групп. 
Молодых людей влечет к себе все новое, неизвестное. Молодежь активна, эмоцио-
нальна, динамична, поэтому молодых людей, в том числе студентов, привлекают 
прежде всего активные виды туризма. Из года в год молодежь все активнее путеше-
ствует, границы между странами как бы стираются. Туризм дает возможность про-
явить себя, научиться принимать решения, стать настоящим лидером. 
Молодежный студенческий отдых – это прежде всего водные, велосипедные, 
конные, горные походы. Молодежные туры бывают самыми разными по физическим 
нагрузкам и уровню комфорта. Есть туры с тяжелым рюкзаком и ночевками в ма-
леньких палатках. Есть походы с легким рюкзаком и ночевками на турбазах и в при-
ютах. Есть совсем комфортабельные варианты, при которых туристы проживают не-
делю на турбазе в номере со всеми удобствами и делают ежедневные пешеходно-
экскурсионные или конные походы. 
Представители турбизнеса многих стран осознают важность студенческой мо-
лодежи как целевой группы. Для этого разрабатываются специальные «молодеж-
ные» туристические программы – спортивные, приключенческие и т. п.; предлага-
ются специальные пакеты туров или услуг со скидками; появляется все больше 
хостелов и других бюджетных мест размещения [3]. 
Ввиду природных условий нашей страны, скалолазание по естественным воз-
вышенностям нам недоступно. Однако в соответствии с проведенным среди студен-
тов г. Гомеля опросом имеется большой процент неудовлетворенного спроса по экс-
тремальным видам активного туризма (ими хотело бы заниматься 42,42 % 
респондентов).  
 
Рис. 1. Соотношение респондентов по видам активного туризма, 
которыми они хотели бы заниматься 
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Поэтому для развития активного туризма в г. Гомеле нами была предложена 
идея открытия скалодрома под открытым небом. Скалодром представляет собой 
вертикальные, уходящие вверх стены или нависающие с отрицательным наклоном 
щиты высотой от 5 до 15 м с различными видами рельефа и разнообразными цвет-
ными зацепками. Обычно на скалодромах разработано несколько видов маршрутов 
восхождения – от простых к сложным [4]. 
На скаладроме посетителям предоставляется весь необходимый инвентарь: кас-
ки, обвязки, спусковые устройства, карабины, страховки, блок-ролики. Есть возмож-
ность сдать личные вещи на хранение под крытым навесом. Была произведена каль-
куляция услуги, в соответствии с которой, цена за 1 час составила 44500 бел. р. 
В ходе произведенных расчетов было выявлено, что для установки скалодрома 
необходимы инвестиции в размере 24007960 бел. р., для чего было предложено при-
влечь собственные средства в размере 6,2 % от привлеченных и долгосрочный кре-
дит сроком на 5 лет. Выручка от реализации проекта составит 2806,924 млн бел. р. 
Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 1,12 года. Чистая дисконти-
рованная прибыль на втором году положительна. Эти показатели свидетельствуют 
об экономической целесообразности предлагаемого мероприятия. 
Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что установка в Гомеле 
скалодрома является потенциально возможной и целесообразной в силу наличия за-
интересованности студенческой молодежи Республики Беларусь подобным видом 
услуг и экономической эффективности создания. Однако при этом необходимо со-
блюдать оптимальную цену при оказании услуг, а также качество и культуру обслу-
живания. 
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Агроэкотуризм (его еще называют сельским, или «зеленым») – одно из модных 
и быстро развивающихся направлений в современном туризме. Получивший при-
знание общественности в большинстве европейских стран во второй половине про-
шлого столетия, в Беларуси этот вид отдыха находится на начальной стадии разви-
тия. Однако уже сейчас становится понятно, что отпуск в белорусской деревне 
вызывает интерес как у жителей нашей страны, так и у иностранных граждан.  
Агроэкотуризм следует рассматривать как одну из разновидностей экологиче-
ского туризма, предполагающую путешествия с целью получения представления о 
природных и культурно-этнографических особенностях территорий и представления 
средств размещения в сельской местности. Предложения в данной области могут 
